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明治憲法と同年の 1890(明治 23)年 10月に発布された「教育ニ関スル勅語」が大きな影
響を与えていた。 










(2) 昭和 20年以降 




① 時代背景  
戦後初の学習指導要領は昭和 22 年に作られていたが、終戦直後の教育改革の中
で極めて短時間で作られたものであったため、問題点がたくさんあった。そこで昭









   
２) 1955(昭和 30)年 改訂(高等学校の学習指導要領のみ) 


































































































































・改訂教育基本法を踏まえた学習指導要領改訂    
・｢生きる力」という理念の共有 








・改正学校教育法成立（平成 18年）・全国学力・学習状況調査復活（平成 19年） 
 
 （3）現場での対応 
  １) 1989(平成元)年 改訂 
筆者は、平成２年度から教員となったため、この改訂がなされてすぐに実践現場に
入ったこととなる。 





























































小学校は 32 年度から、中学は 34 年度から全面実施、高校は 35 年度から年次進行により
実施予定である。 























横須賀薫・千葉徹・油谷満夫『図説 教育の歴史』河出書房新社 2008年 
その他、文部科学省の公開資料等も参照した。 
